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BAB V 
SIMPULAN IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 
 
5.1 Simpulan  
5.1.1 Simpulan Umum  
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka peneliti menarik 
kesimpulan umum berdasarkan masalah yang diteliti mengenai Pembinaan 
rasa nasionalisme dalam aktivitas berkesenian yaitu: Unit Kegiatan 
Mahasiswa KABUMI merupakan Unit Kegiatan Mahasiwa yang bergerak 
dibidang seni budaya khususnya kesenian tradisional Jawa Barat. Unit 
Kegiatan Mahasiswa KABUMI memiliki berbagai aktivitas kesenian yang 
dapat membentuk sikap mahasiswa untuk mencintai dan melestarikan 
kesenian tradisional Indonesia.  
 Seluruh anggota Unit Kegiatan Mahasiswa KABUMI memiliki kesadaran 
untuk melestarikan kesenian tradisional khususnya kesenian tradisional Jawa 
Barat. Dengan adanya Unit Kegiatan Mahasiswa KABUMI memberikan 
perubahan sikap bagi mahasiswa yang mengikuti UKM tersebut, diantaranya: 
bangga terhadap kesenian tradisional khususnya kesenian tradisional jawa 
barat, menunjung tinggi etika, kekeluargaan dan kebersamaan, kerjasama, 
disiplin dan tanggung jawab. Perubahan tersebut merupakan wujud nyata 
UKM KABUMI dalam membina rasa nasionalisme mahasiswa khususnya 
bagi anggota UKM KABUMI. 
5.1.2 Simpulan Khusus 
Selain simpulan umum yang diatas, secara khusus penelitian ini 
disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pembinaan  rasa nasionalisme yang dilakukan oleh Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) KABUMI melalui aktivitas berkesenian. 
Adapun bentuk-bentuk aktivitas kesenian UKM KABUMI dalam 
pembinaan rasa nasionalisme diantaranya meliputi latihan rutin 
angklung, tari tradisional dan gamelan. selain itu, ada pula 
Arumba, Keroncong  kecapi, suling. aktivitas penunjang lainnya: 
Beauty Class dan Manner Class 
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2. Sikap nasionalisme yang tercermin dalam diri anggota Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) KABUMI seperti pada saat latihan: 
Adanya kedisiplinan, tanggungjawab, kekeluargaan, kebersamaan. 
juga pada saat pagelaran : Adanya, Kerjasama, Bekerja keras. 
Perilaku lainnya yang tercermin seperti menunjung tinggi etika 
juga mencintai dan bangga terhadap kesenian tradisional 
3. Pelestarian kesenian tradisonal khususnya kesenian tradisional 
Jawa Barat merupakan salah satu wujud dalam implementasi sikap 
nasionalisme. Upaya Unit Kegiatan Mahasiswa KABUMI dalam 
mengoptimalkan pembinaan rasa nasionalisme dengan cara 
pengadaan sarana san prasaran yang dapat menunjang aktivitas 
berkesenian, selain itu mengadakan berbagai kegiatan yang 
bertemakan kesenian juga misi kebudayaan.  
 
5.2 Implikasi 
Hasil penelitian ini membawa implikasi dalam beberapa hal yaitu sebagai 
berikut:  
1. Dengan adanya kegiatan kesenian dalam Unit Kegiatan Mahasiswa 
KABUMI dapat melestarikan kesenian tradisonal khususnya kesenian 
tradisional Jawa Barat. Sebagai warga negara, sudah selayaknya 
menjaga dan melestarikan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. 
2. Melaui Unit Kegiatan Mahasiswa KABUMI selain dijadikan sebagai 
wadah untuk mengembangakan minat dan potensi yang dimiliki oleh 
mahasiswa, juga menanamkan sikap positif yang membentuk identitas 
suatu bangsa. 
 
5.3 Rekomendasi  
Dengan dibuatnya skripsi ini bertujuan untuk pengembangan dan sumber 
referensi bagi mahasiswa, peneliti selanjutnya, pelatih, masyarakat khususnya 
bagi Unit Kegiatan Mahasiswa KABUMI. Penulis mengajukan rekomendasi 
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1. Peneliti selanjutnya 
Kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan tema yang 
sama, diharapkan mampu lebih memahami secara mendalam mengenai 
kesenian tradisional Jawa Barat yang ada di dalam Unit Kegiatan 
Mahasiswa KABUMI 
2. Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Besar Bumi Siliwangi 
(KABUMI) 
Kepada Unit Kegiatan Mahasiswa KABUMI supaya dapat tetap 
menjaga dan melestarikan kesenian tradisional khususnya kesenian 
tradisional Jawa Barat.  
3. Pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Besar Bumi Siliwangi 
(KABUMI) 
Kepada pelatih Unit Kegiatan Mahasiswa KABUMI memberikan 
pengetahuan lebih mengenai kesenian tradisonal. Memberikan inovasi 
terbaru sehingga meningkatkan minat anggota Unit Kegiatan 
Mahasiswa KABUMI.  
4. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Keluarga Besar Bumi 
Siliwangi (KABUMI) 
Kepada anggota Unit Kegiatan Mahasiswa KABUMI agar tetap 
konsisten dalam aktivitas berkesenian di UKM KABUMI, dan 
meningkatkan motivasi untuk dapat berprestasi.  
5. Pihak Universitas 
Kepada pihak universitas disarankan agar selalu mendukung 
seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Unit Kegiatan Mahasiswa 
Keluarga Besar Bumi Siliwangi (KABUMI) agar dapat melestarikan 
kesenian tradisional dan terus menorehkan prestasi dan membawa 
nama baik Universitas. Selain itu, membantu Unit Kegiatan 
Mahasiswa Keluarga Besar Bumi Siliwangi (KABUMI) dalam 
pengadaan sarana maupun prasarana penunjang aktivitas berkesenian. 
  
